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Título do
Trabalho:
A importância da atuação da doula durante o ciclo Gravídico Puerperal: uma revisão integra:va
Reuniu-se através de Conferência WEB zoom, a Banca Examinadora, designada pelo Colegiado do Curso
de  Graduação  em Enfermagem,  assim composta:  Professores:  Efigênia  Aparecida  Maciel  de  Freitas  -
FAMED, Omar Pereira de Almeida Neto - FAMED e Luana Araújo Macedo Scalia - FAMED  orientador(a)
do(a) candidato(a).
Iniciando os trabalhos, o(a) presidente da mesa, Profa. Dra. Luana Araújo Macedo Scalia, apresentou a
Comissão Examinadora e o candidato(a), agradeceu a presença do público, e concedeu ao discente a
palavra, para a exposição do seu trabalho. A duração da apresentação do discente e o tempo de arguição
e resposta foram conforme as normas do curso. 
A seguir o senhor(a) presidente concedeu a palavra, pela ordem sucessivamente, aos(às) examinadores(as),
que passaram a arguir o(a) candidato(a). Ultimada a arguição, que se desenvolveu dentro dos termos
regimentais, a Banca, em sessão secreta, atribuiu o resultado final, considerando o(a) candidato(a):
Aprovado(a). Nota: 88,0
Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos. Foi lavrada a presente ata que após lida e
achada conforme foi assinada pela Banca Examinadora.
Documento assinado eletronicamente por Luana Araújo Macedo Scalia, Professor(a) do Magistério
Superior, em 29/09/2020, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Omar Pereira de Almeida Neto, Professor(a) do
Magistério Superior, em 29/09/2020, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Efigênia Aparecida Maciel de Freitas, Professor(a) do
Magistério Superior, em 29/09/2020, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten:cidade deste documento pode ser conferida no site hMps://www.sei.ufu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2279024 e o código CRC 3CBEF630.
Referência: Processo nº 23117.056593/2020-17 SEI nº 2279024
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